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ШПИОНА́Ж КОММЕ́РЧЕСКИЙ, в уголовном праве одно из преступлений 
против порядка осуществления экономической деятельности, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 254 УК. Представляет собой похищение либо собирание незаконным 
способом сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, с целью их 
разглашения либо незаконного использования. Непосредственным объектом Ш. к. 
является порядок обращения коммерческой или банковской тайны, предметом являются 
сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну. Объективную сторону 
Ш. к. образует похищение, либо собирание незаконным способом сведений, 
составляющих коммерческую или банковскую тайну. Под похищением понимается 
противоправное независимо от способа завладение документами и иными предметами, 
содержащими сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну. Собирание 
таких сведений осуществляется любым незаконным способом (подслушивание, 
копирование, несанкционированный доступ к компьютерной информации и т. п.). 
Оконченным данное преступление является в момент завладения сведениями, 
составляющими коммерческую или банковскую тайну, независимо от того, удалось ли 
виновному в последующем разгласить или незаконно использовать такие сведения. 
Субъективная сторона Ш. к. характеризуется прямым умыслом и специальной 
целью. При совершении данного преступления виновный сознаёт, что похищает или 
незаконно собирает сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну, с 
целью их разглашения либо незаконного использования и желает совершить такие 
действия. Цель разглашения означает наличие у виновного намерения довести 
соответствующую информацию до сведения лиц, не имеющих права на ознакомление с 
нею. Любое использование коммерческой или банковской тайны, полученной 
противоправным путём, будет являться незаконным. Субъект Ш. к. общий – вменяемое 
физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Квалифицированный состав Ш. к. является материальным, ответственность 
усилена при причинении такими действиями ущерба в особо крупном размере, т. е. в 1000 
раз и более превышающего размер базовой величины, установленный на день совершения 
преступления. При этом необходимо установление наличия причинной связи между 
действиями виновного и ущербом. Если Ш. к. осуществляется способами, которые 
образуют состав какого-либо иного преступления, то ответственность должна наступать 
по совокупности преступлений. Так, если похищение документов осуществлено с 
применением насилия, то виновный дополнительно подлежит ответственности за 
причинение вреда здоровью или иное насилие. 
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